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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina, in "Archivio storico 
italiano", CXLV (1987), pp. 391-453, 527-578.  
• I Fiorentini e gli uffici pubblici nel primo Quattrocento: concorrenza, abusi, illegalità, in "Quaderni storici", 
LXVI (1987), pp. 725-751. 
• L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi, Firenze 1988 
("Biblioteca storica toscana", serie I, vol. XXIII). 
• Istituzioni giudiziarie e aspetti della criminalità nella Firenze tardomedievale, a cura di A. Zorzi, "Ricerche 
storiche", XVIII/3 (1988). 
• Giustizia e società a Firenze in età comunale: spunti per una prima riflessione, in Istituzioni giudiziarie e aspetti 
della criminalità nella Firenze tardo-medievale, a cura di A. Zorzi, numero monografico di "Ricerche storiche", 
XVIII/3 (1988), pp. 449-495. 
• Giusdicenti e operatori di giustizia nello Stato territoriale fiorentino del XV secolo, in Lo Stato e i dottori: XV-
XVIII secolo (Atti del convegno franco-italiano di storia moderna, Firenze, Institut Français de Florence, 15-17 
aprile 1988), numero monografico di "Ricerche storiche", XIX (1989), pp. 517-552.  
• Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo Medioevo: studi e prospettive di ricerca, in "Società e 
storia", XII (1989), pp. 923-965.  
• Rassegna a base regionale delle fonti e degli studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Italia del 
basso Medioevo, a cura di A. Zorzi, in "Ricerche storiche", XIX- XXII (1989-1992).  
• Contrôle social, ordre public et répression judiciaire à Florence à l'époque communale: éléments et problèmes, 
in "Annales E. S. C.", XLV (1990), pp. 1169-1188.  
• Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV): aspetti giurisdizionali, in "Società e storia", XIII (1990), pp. 799-
825.  
• Aspects de la justice criminelle dans les villes italiennes à la fin du Moyen Age, in "Déviance et société", XV 
(1991), pp. 439-454.  
• Tradizioni storiografiche e studi recenti sulla giustizia nell'Italia del Rinascimento, in Storici americani e 
Rinascimento italiano, a cura di G. Chittolini, numero monografico di "Cheiron", XVI (1991), pp. 27-78.  
• Ordinamenti e politiche giudiziarie in età laurenziana, in Lorenzo il Magnifico e il suo tempo (Atti delle lezioni 
organizzate dall'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento di Firenze, primavera 1991), Firenze 1992, pp. 147-
161.  
• Battagliole e giochi d'azzardo a Firenze nel tardo Medioevo: due pratiche sociali tra disciplinamento e 
repressione, in Gioco e giustizia nell'Italia di Comune (Atti del seminario organizzato dalla Fondazione Benetton, 
Treviso, 17-18 maggio 1991), a cura di G. Ortalli, Roma 1993, pp. 71-107.  
• Le esecuzioni delle condanne a morte a Firenze nel tardo Medioevo tra repressione penale e cerimoniale 
pubblico, in Simbolo e realtà della vita urbana nel tardo Medioevo (Atti del V convegno storico italo-canadese, 
Viterbo, 11-15 maggio 1988), a cura di M. Miglio - G. Lombardi, Manziana (Roma) 1993, pp. 153-253. 
• Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento, in 
Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo (Atti del XIII convegno di studi del Centro italiano di studi 
di storia e d'arte di Pistoia, Pistoia, 10-13 maggio 1991), Pistoia 1993, pp. 419-474.  
• Rituali di violenza giovanile nelle società urbane del tardo Medioevo, in Infanzie. Funzioni di un gruppo 
liminale dal mondo classico all'età moderna, a cura di O. Niccoli, Firenze 1993, pp. 185-209.  
• The Florentines and their public offices in the early fifteenth century: competition, abuses of power, and 
unlawful acts, in History from crime, a cura di E. Muir - G. Ruggiero, Baltimore-London 1994, pp. 110-134.  
• Il funzionariato politico nella Toscana del secondo Duecento, in La battaglia di Campaldino e la società toscana 
del '200 (Atti del convegno di studi storici organizzato dal Comitato promotore per il VII centenario della 
battaglia di Campaldino, Firenze-Poppi-Arezzo, 27-29 settembre 1989), Firenze 1994, pp. 133-167. 
• La giustizia imperiale nell'Italia comunale, in Federico II e le città italiane (Atti degli incontri dell'International 
Seminar on Frederick II dell'"Ettore Majorana" Centre for Scientific Culture, Erice, 22-29 settembre 1991), a cura 
di P. Toubert - A. Paravicini Bagliani, III, Palermo, 1994, pp. 85-103. 
• "Ius erat in armis". Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo, in Origini dello Stato. Processi di 
formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna (Atti del convegno internazionale, Chicago, 26-29 
aprile 1993), a cura di G. Chittolini - A. Molho - P. Schiera, Bologna 1994, pp. 609-629.  
• The judicial system in Florence in the fourteenth and fifteenth centuries, in Crime Society and the Law in 
Renaissance Italy, a cura di T. Dean - K. J. P. Lowe, Cambridge 1994, pp. 40-58. 
• L'organizzazione del territorio in area fiorentina tra XIII e XIV secolo, in L'organizzazione del territorio in 
Italia e in Germania: secoli XIII-XIV (Atti della XXXV settimana di studio organizzata dall'Istituto storico italo-
germanico in Trento, 7-12 settembre 1992), a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna 1994, pp. 279-349.  
• Rituali di violenza, cerimoniali penali, rappresentazioni della giustizia nelle città italiane centro-settentrionali 
(secoli XIII-XV), in Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento (Relazioni tenute al convegno 
internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste, dall'École Française de Rome e dal 
Dipartimento di storia dell'Università degli studi di Trieste, Trieste, 2-5 marzo 1993), a cura di P. Cammarosano, 
Roma 1994, pp. 395-425.  
• Rituali e cerimoniali penali nelle città italiane (secc. XIII-XVI), in Riti e rituali nelle società medievali, a cura di 
J. Chiffoleau - L. Martines - A. Paravicini Bagliani, Spoleto 1994, pp. 141-157. 
• Politica e giustizia a Firenze al tempo degli Ordinamenti antimagnatizi, in Ordinamenti di giustizia fiorentini. 
Studi in occasione del VII centenario (Atti dell'incontro di studio organizzato dall'Archivio di Stato di Firenze, 
Firenze, 14 dicembre 1993), a cura di V. Arrighi, Firenze 1995, pp. 105-147.  
• Voci Farnese, Gabriele Francesco; Farnese, Pietro (Petruccio); Farnese, Ranuccio di Pietro; Farnese, Ranuccio 
di Gabriele Francesco, in Dizionario biografico degli italiani, XLV, Roma 1995, pp. 91-93, 136-139, 141-144, 144-
147.  
• La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato 
territoriale, Firenze 1995.  
• Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du XIIIe au XVe siècle, in 
L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine (Actes du colloque organisé par le Centre d'études 
historiques sur la criminalité et les déviances de l'Université de Bourgogne, Dijon, 5-6 octobre 1995), a cura di B. 
Garnot, Dijon 1996, pp. 19-36. 
• Die Organisation des Territoriums im florentinischen Gebiet im 13. und 14. Jahrhundert, in Hochmittelalterliche 
Territorialstrukturen in Deutschland und Italien, a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Berlin 1996, pp. 203-255.  
• Progetti, riforme e pratiche giudiziarie a Firenze alla fine del Quattrocento, in La Toscana al tempo di Lorenzo 
il Magnifico. Politica, economia, cultura, arte (Atti del convegno di studi promosso dalle Università di Firenze, 
Pisa e Siena, Firenze-Pisa-Siena, 5-8 novembre 1992), a cura di R. Fubini, III, Pisa 1996, pp. 1323-1342. 
• La storia della giustizia. Orientamenti della ricerca internazionale, a cura di A. Zorzi, sezione monografica di 
"Ricerche storiche", XXVI/1 (1996), pp. 97-160.  
• La justice pénale dans les États italiennes (communes et principautés territoriales) du XIIIe au XVIe siècle, in Le 
pénale dans tous ses États. Justice, États et sociétés en Europe (XIIe-XXe siècles), a cura di X. Rousseaux - R. 
Lévy, Bruxelles 1997, pp. 47-63.  
• Medievisti nelle reti. Gli strumenti telematici e la pratica della ricerca storica, in "Quaderni medievali", XLIV 
(1997), pp. 110-128. 
• Gli ufficiali territoriali dello Stato fiorentino (secc. XIV-XV), in Gli officiali negli stati italiani del Quattrocento 
(Atti della tavola rotonda, Pisa, 28 aprile 1997), in "Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa", s. IV, 
Quaderni, 1 (1997), pp. 191-212.  
• Le edizioni e lo studio degli statuti volterrani dei secoli XIII-XV, in "Rassegna volterrana", LXXIV (1998) (Atti 
della giornata celebrativa del IV centenario della fondazione dell'Accademia dei Sepolti, Volterra, 20 giugno 
1998), pp. 101-111.  
• Il medioevo di Internet. Lo stato delle risorse telematiche per gli studi medievistici, in "Quaderni medievali", 
XLV (1998), pp. 146-179.  
• Medioevo preso in rete. Una guida selezionata alle risorse telematiche per lo studio e per la ricerca, in Polo 
Informatico Medievistico, Università di Firenze. 
• La politique criminelle en Italie (XIIIe-XVIIe siècle), in "Crime, histoire et société", II/2 (1998), pp. 91-110.  
• Le Toscane del Duecento, in Etruria, Tuscia, Toscana. L'identità di una regione attraverso i secoli. II: secoli V-
XIV (Atti della II tavola rotonda organizzata dalla Società storica pisana, Pisa, 18-19 marzo 1994), a cura di G. 
Garzella, Pisa 1998, pp. 87-119.  
• Le fonti normative a Firenze nel tardo Medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi (Introduzione a Statuti 
della repubblica fiorentina, Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25, Statuto del podestà dell'anno 
1325, a cura di R. Caggese [1910-1921], nuova edizione, con introduzioni di G. Pinto - F. Salvestrini - A. Zorzi, 
Firenze 1999, pp. LIII-CI.  
• La giustizia al tempo di Savonarola. Rappresentazioni culturali e pratiche politiche, in Girolamo Savonarola. 
L'uomo e il frate (Atti del XXXV convegno, Todi, 11-14 ottobre 1998), Spoleto 1999, pp. 191-245.  
• Il medioevo di Gaetano Salvemini, a cura di A. Zorzi, in Polo Informatico Medievistico, Università di Firenze. 
• Documenti, archivi digitali, metafonti, in "Archivi & computer. Automazione e beni culturali", X (2000), pp. 274-
291.  
• Il documento immateriale. Ricerca storica e nuovi linguaggi, a cura di G. Abbattista - A. Zorzi, in "L'Indice dei 
libri del mese", XVII/5 (maggio 2000), Dossier, 4, pp. I-XII. 
• Florentine Tuscany. Structures and Practices of Power, a cura di W. J. Connell - A. Zorzi, Cambridge 2000.  
• The 'Material Constitution' of the Florentine Dominion, in Florentine Tuscany. Structures and Practices of 
Power, a cura di W. J. Connell - A. Zorzi, Cambridge 2000, pp. 6-31.  
• Millennio digitale. I medievisti e l'internet alle soglie del 2000, in "Memoria e ricerca. Rivista di storia 
contemporanea", V (gennaio-giugno 2000), pp. 199-211. 
• I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313), in I podestà dell'Italia comunale, I (Reclutamento e 
circolazione degli ufficiali forestieri[fine XII sec.-metà XIV sec.]), a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2000, pp. 
453-594.  
• Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed 
età moderna (Atti del convegno internazionale di studi organizzato dall'Istituto storico italo-germanico in Trento, 
dal Dipartimento di storia dell'Università degli Studi di Firenze e dalla Fakultät Geschichte dell'Universität 
Bielefeld, Trento, 21-23 ottobre 1999), a cura di M. Bellabarba - G. Schwerhoff - A. Zorzi, Bologna 2001. 
• Medium-evo. Gli studi medievali e il mutamento digitale (I workshop nazionale di studi medievali e cultura 
digitale, Firenze, 21-22 giugno 2001), a cura di A. Zorzi, in Polo Informatico Medievistico, Università di Firenze. 
• Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale, in Criminalità e giustizia in 
Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna (Atti del 
convegno internazionale di studi organizzato dall'Istituto storico italo-germanico in Trento, dal Dipartimento di 
storia dell'Università degli Studi di Firenze e dalla Fakultät Geschichte dell'Universität Bielefeld, Trento, 21-23 
ottobre 1999), a cura di M. Bellabarba - G. Schwerhoff - A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 13-34.  
• Politica e istituzioni in Toscana tra fine Trecento e primo Cinquecento, in Storia della civiltà toscana, II (Il 
Rinascimento), a cura di M. Ciliberto, Firenze 2001, pp. 3-48. 
• Presentazione, in Bibliografia delle edizioni di statuti toscani. Secoli XII - metà XVI, a cura di L. Raveggi - L. 
Tanzini, Firenze, Olschki, 2001 ("Documenti storia italiana", s. II, vol. IX), pp. V-VI.  
• Voce Giovanni da Viterbo, in Dizionario biografico degli italiani, LVI, Roma 2001, pp. 267-272. 
• Comunicazione del sapere ed editoria digitale: problemi e prospettive per gli studi medievali, in Medioevo in 
rete tra ricerca e didattica (Atti del seminario di studi organizzato dall'Università degli Studi di Parma e dal 
Dottorato di ricerca in Storia medievale delle Università di Torino, Bologna e Parma, Parma, 24 gennaio 2001), a 
cura di R. Greci, Bologna 2002, pp. 183-235.  
• La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche, uffici, "costituzione materiale", in Lo 
Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti (Atti del seminario internazionale di 
studi, San Miniato, 7-8 giugno 1996), a cura di A. Zorzi - W. J. Connell, Pisa 2002 ("Biblioteca", 2), pp. 189-221.  
• Percorsi web. Storia medievale, in "L'informazione bibliografica", XXVIII (2002), pp. 227-239.  
• Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti (Atti del seminario internazionale 
di studi, San Miniato, 7-8 giugno 1996), a cura di A. Zorzi - W. J. Connell, Pisa 2002 ("Biblioteca", 2).  
• Lo stato territoriale fiorentino. Materiali, ricerche, notizie (secoli XIII-XVI), a cura di A. Zorzi, in Polo 
Informatico Medievistico, Università di Firenze. 
• Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch, a cura di R. Delle Donne - A. Zorzi, Firenze, Reti Medievali - 
Firenze University Press, 2002 ("E-book, Reading 1").  
• La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale, in Le storie e la memoria. In onore di Arnold 
Esch, a cura di R. Delle Donne - A. Zorzi, Firenze, Reti Medievali - Firenze University Press, 2002 ("E-book, 
Reading 1"), pp. 135-170.  
• Diritto e giustizia nelle città dell'Italia comunale (secoli XIII-XIV), in Stadt und Recht im Mittelalter/ La ville et 
le droit au Moyen Âge, a cura di P. Monnet - O. Gerhard Oexle, Göttingen 2003 ("Veröffentlichungen des Max-
Planck-Institut für Geschichte, 174"), pp. 197-214.  
• Fonti normative della Toscana tardo medievale. Collana di studi e di edizioni digitali, a cura di A. Zorzi, in Polo 
Informatico Medievistico, Università di Firenze. 
• Regimi politici e produzione normativa a Firenze nella prima metà del Trecento, in corso di stampa in Signori, 
regimi signorili e statuti nel tardo medioevo (Atti del convegno organizzato dal Comitato nazionale per lo studio 
delle fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000), a cura di R. Dondarini - G. M. Varanini - M. Venticelli, Bologna 
2003. 
• The 'Popolo': Social Transformations and Political Developments, in corso di stampa in Italy in the Age of the 
Renaissance, 1250-1530, a cura di J. M. Najemy, Oxford. 
  
